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5iapa sangka daripadahobi membela ulardan cicak. 'Gecko',
akhirnya membuka pintu
rezeki buat Muhammad
Helmi Izzuddin Yusof
untuk menceburi secara
langsung dalambidang
perniagaan membabitkan
haiwan eksotik itu.
Pelajar . Bacelor Pert a-
nian (Sains Ternakan),
UniversitiPutra Malaysia
CUPM)itu berkata hobinya
'terhadap haiwaneksotik
bermula sejak empat tahun
lalu dengan memelihara
landak mini sebelum ber-
tukar kepada ular dan cicak .
'Gecko'.
Beliau yang menguruskan
sendiri perniagaan itu, tidak
pernah berhadapan dengan -
sebarang masalah me man-
dangkan haiwan: terse but _
mudah untukdiuruskan,
"Permintaan pelanggan
setempat mahupun luar
juga semakin membe-
rangsangkan yang mahu
_mel}daI!atkan haiwan itu
untuk dijadikan -haiwan
peliharaan. '
"Antara spesies ular yang
. sering menjadi pilihan ialah
Corn Snake, King Snake,
Hognose Snake dan Ball
Phyton selain cicak 'Gecko'
; yang turut mendapat sam-
butan," katanya.
- Bagi mengernbangkan
perniagaan itu, beliau turut
mempromosikannyamelalui
laman sosial Facebook selain
- menyertai kumpulan pemi-
lik dan peminat haiwan
eksotik di laman sosial.
iKhidmat naslhat
Katanya, khidmat nasi-
hat' berkaitan penyediaan
makanan dan pemerikaan '
kesihatan haiwari itu turut
diberikan kepada pelanggan -I
bagi memudahkan mereka,
"Minat untuk membela
binatang eksotik semakin
Helmi menunjukkan ular yang dipeliharanya.
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TERNYATA PERNIAGAAN
1Nl BERBAlOIKERANA
SElAIN MENJANA PEN-
DAPATAN;SAYA DAPAT
MEM PRAKTI KKAN -APA
YANG DIPElAJARI DAlAM
NG SAINS TERNAKANJ]
Keunikan haiwan eksotik menarik
minot Muhammad Helmi.
Helm; Izzuddin yusot
Pelajar Bacelor Pertaniah
(Sains Ternakan),
meningkat dalam kala-
ngan masyarakat kenna
keunikannya dan memi-
liki haiwan terse but mem-
'beri satu kepuasan serta
kebanggaan. _
"Ternyata perniagaan ini
berbaloi kerana selain men-
jana pendapatan, saya -dapat
mempraktikkan apa yang
dipelajari dalam bidang
sains ternakan," katanya.
Selain menjual ular dan
cicak 'Gecko', Muhammad
Helmi turut melakukan
aktiviti pembiakan tikus
putih secara sendiri untuk
dijadikan makanan ular dan
dijual sekitar RM2 hingga
RM4bergantungpada saiz.
Bagi. membantu melan-
carkan perniagaannya,
beliau banyak mendapat
pendedahan dan bimbi-
ngan daripada Pusat -Pem-
bangunan Keusahawanan
dan.Kebolehpasaran Gra-
duan (CEM) UPM menerusi
Bengkel Lab Minda Keusaha- *:
wanan .
